





















导演工作，中间虽然通过几次电话，但一直到 9月 14 日下午才约定在省演艺
中心门口见面，这离写好稿子的时间居然相隔了 4个多月。  





































































  ——大家是该多么希望你能重新登台，再塑造上几个新的人物形象啊！  
  ……  
  “说起来，话就长了！您想吧，从小离开爹妈学戏，受了许多年熬煎，好
容易出了校门，上了舞台，也取得了一点成绩，怎么会舍得离开舞台呢！可以


























































































































前 重要的工作，我真的是不敢有丝毫懈怠啊！”  



























  （2007 年 9 月 16 日凌晨 2时 53 分在太原双东家中听雨阁完稿） 
 
